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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG MAJLIS KEBANGSAAN BAGI HAL
EHWAL UGAMA ISLAM MALAYSIA ( MKI ) DAN PESAWAT MH 370
A. Gambaran Umum Tentang Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama
Islam Malaysia ( MKI )
1. Sejarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia
Malaysia adalah sebuah negara yang mayoritas penduduknya
adalah berbangsa Melayu dan beragama Islam. Undang-undang
Malaysia menjadikan Islam sebagai agama resmi di Malaysia, di mana
di dalam perkara (pasal) 3 ayat (1) Perlembagaan Persekutuan1
disebutkan bahwa, “Islam ialah agama bagi Persekutuan, tetapi
agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-
mana Bahagian Persekutuan2.”
Perlembagaan Persekutuan mengakui Islam sebagai agama resmi
di Malaysia dan mengakui sultan atau raja sebagai ketua agama di
negeri (provinsi) masing-masing. Bagi negeri yang tidak mempunyai
sultan atau raja, maka Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua agama
untuk mereka3. Untuk melancarkan urusan berkaitan agama Islam,
setiap negeri mendirikan Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama
1 Perlembagaan Persekutuan merupakan undang-undang di Negara Malaysia. Dikenal
pertama kalinya dengan  nama Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu pada hari kemerdekaan,
yaitu tanggal 31 Agustus 1957. Kemudian ditukar menjadi Perlembagaan Persekutuan Malaysia
pada hari Malaysia, yaitu tanggal 16 September 1963. Lihat Perkara (4) Undang-undang Utama
Persekutuan, ayat (1), Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
2 Perkara (3) Agama Persekutuan, ayat (1), Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
3 Perkara 3, Agama Persekutuan, ayat (3) dan ayat (5). Perlembagaan Persekutuan
Malaysia.
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Islam masing-masing. Fungsi utama Majlis Agama Islam adalah
memberi nasihat kepada raja atau sultan berkenaan perkara-perkara
yang bersangkutan dengan agama Islam. Sedangkan Jabatan Agama
Islam menjalankan tugas dan gerak kerja yang telah digariskan oleh
Majlis Agama Islam4. Dengan kata lain, Jabatan Agama Islam adalah
pelaksana setiap dasar yang dibuat oleh Majlis Agama Islam.
Pada tanggal 17 Oktober 1968, Majlis Raja-Raja5 Malaysia dalam
persidangannya ke-81 telah mencapai kata sepakat untuk mendirikan
satu badan untuk menyelaraskan pentadbiran (pengelolaan) agama
Islam di seluruh Malaysia. Badan ini berdiri dengan resmi pada tanggal
1 Juli 1969 dengan  nama Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama
Islam Malaysia Barat. Setelah Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari
Malaysia, badan ini kemudian dinamakan Majlis Kebangsaan Bagi Hal
Ehwal Ugama Islam Malaysia atau nama singkatnya MKI tepat pada
tanggal 17 Juni 19716.
Majlis Raja-Raja telah melantik Tunku Abdul Rahman Putra Al-
Haj, yaitu Perdana Menteri Malaysia pada masa itu sebagai pengerusi
(kepala) MKI dan Tuan Haji Ismail Panjang Aris, pegawai (pejabat)
4 Mohamad bin Saari, dkk, JAKIM, 4 Dekad, Memacu Transformasi Pengurusan Hal
Ehwal Islam, (Putrajaya:Jabatan Kemajuan Islam Malaysia,2012), h. 3.
5 Majlis Raja-Raja adalah satu institusi yang paling agung di dalam pemerintahan
Malaysia. Ia menjadi satu badan yang menghubungkan antara kerajaan persekutuan (pemerintah
negara) dengan kerajaan negeri (pemerintah provinsi) yang ada di seluruh Malaysia. Anggota
Majlis Raja-Raja terdiri dari semua raja atau sultan seluruh negeri. Apabila Majlis Raja-Raja
mengadakan suatu persidangan, ia akan dihadiri oleh Yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri
sebagai wakil kerajaan persekutuan, dan para sultan bersama Menteri Besar (Gurbenur) setiap
negeri sebagai wakil kerajaan negeri . Lihat portal resmi Majlis Raja-Raja, “Asal Usul Majlis
Raja-Raja”, diakses pada tanggal 29 Juni 2014 dari http://www.majlisraja-raja.gov.my/index.php/
bm/maklumat-jabatan/8-kategori/21#section=p4& amp;Itemid=136.
6 Mohamad Saari, op.cit., h. 16.
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Malaysia Civil Service (MSC) yang sudah pensiun sebagai Setiausaha
(sekretaris). Perlantikan mereka dibuat pada persidangan Majlis Raja-
Raja ke-82 pada tanggal 24 Juli 19697.
Dengan pembentukan MKI dan perlantikan Perdana Menteri
sebagai pengerusi MKI, maka tugas-tugas urus setia8 kepada badan ini
menjadi tanggungjawab kepada Pejabat Perdana Menteri (Prime
Minister Office-PMO). Sejak tarikh berdirinya MKI, Urus Setia MKI
mulai bergerak walaupun dalam keadaan yang sederhana dan banyak
mengalami kesulitan seperti kekurangan tenaga kerja dan kekurangan
kelengkapan kantor9.
7 Mohamad Saari, op.cit., h. 14-16.
8 Urus setia adalah pejabat (kantor) yang bertanggungjawab mengenai segala gerak kerja
sekretaris dan pentadbiran (pengelolaan) sesuatu badan, majelis atau pertubuhan. Lihat Pusat
Rujukan Persuratan Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, diakses pada 30 Agustus 2014,
dari www.prpm.dbp.gov.my.
9 Mohamad Saari, op.cit., h. 14.
(Persidangan Majlis Raja-Raja kali ke-81 pada tanggal 17 Oktober 1968 yang
membawa kepada berdirinya Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Malaysia.)
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Urus setia kepada Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama
Islam Malaysia kemudian dikembangkan menjadi sektor agama di
Jabatan Perdana Menteri dengan diberi nama Bahagian Hal Ehwal
Islam (BAHEIS)10. Pada tanggal 2 Oktober 1996, Mesyuarat Jemaah
Menteri telah sebulat suara mahukan agar BAHEIS di Jabatan Perdana
Menteri dinaikkan taraf menjadi sebuah jabatan mandiri, yang diberi
nama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)11. Pembentukan
JAKIM dilihat sebagai salah satu platform dalam memenuhi keperluan
masyarakat Islam di Malaysia seiring dengan perkembangan dan
pembangunan Malaysia yang menjadikan Islam sebagai agama resmi.
Di dalam Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Malaysia (MKI), terdapat satu badan yang dikenal dengan
Jawatankuasa12 Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama
Islam Malaysia13. Jawatankuasa ini didirikan di awal tahun 1970.
Jawatankuasa ini merupakan badan yang bertanggungjawab
mengeluarkan fatwa di peringkat nasional. Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia, lebih dikenal
dengan nama Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan (JFK) di kalangan
masyarakat14.
10 Portal Rasmi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, “Sejarah Jakim”, diakses pada tanggal
15 Juni 2014 dari situs resmi JAKIM, www.islam.gov.my/sejarah-jakim-0.
11 Ibid.
12 Jawatankuasa berarti  sekumpulan orang yang dilantik atau dipilih untuk melaksanakan
atau mengurus tugas-tugas tertentu, juga berarti panitia. Lihat Pusat Rujukan Persuratan Melayu
Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, loc.cit.
13 Jawatankuasa Fatwa MKI adalah sama seperti Komisi Fatwa MUI di Indonesia.
14 Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal
Ehwal Ugama Islam Malaysia”, diakses pada tanggal 15 Juni 2014 dari www.e-fatwa.gov.my/
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Tujuan utama pembentukan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal
Ugama Islam Malaysia (MKI) adalah untuk mengelakkan berlakunya
perbedaan atau setidaknya dapat mengurangkan perbedaan dan
perselisihan dalam soal pentadbiran (pengelolaan) agama Islam antara
satu negeri dengan negeri yang lain, dengan arti kata lain, objektif MKI
adalah untuk melihat penyatuan yang lebih kukuh dalam pentadbiran
agama Islam di Malaysia15.
jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia.
15 Mohamad Saari, op.cit., h. 17.
(Sumber : Pelan Strategik JAKIM 2009-2014)
Struktur Pengurusan Hal Ehwal Agama Islam di Malaysia
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2. Tugas-Tugas Kerja Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Malaysia
Di dalam Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama
Islam Malaysia (MKI), disebutkan bahwa tugas MKI adalah sebagai
berikut ;
a. Membincang, menimbang dan menguruskan apa-apa
perkara yang dirujukkan kepada Majlis oleh Majlis Raja-
Raja, mana-mana Kerajaan Negeri atau Majlis Ugama
Negeri atau seseorang ahli Majlis, dengan tujuan hendak
memberi nasihat atau pengesyoran.
b. Memberi nasihat kepada Majlis Raja-Raja, Kerajaan Negeri
atau Majlis Ugama Islam Negeri atas apa-apa perkara
berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran Ugama
Islam dan pelajaran Ugama Islam, dengan tujuan hendak
memperbaiki, menyamakan atau menggalak persamaan
undang-undang atau pentadbiran16.
Dari penjelasan di atas, jelas menunjukkan bahwa tugas utama
MKI adalah untuk memberi nasihat kepada pemerintah mengenai
segala perkara yang berkaitan dengan agama Islam yang menjadi agama
resmi di Malaysia. Adapun mengenai persoalan fatwa, MKI telah
meletakkannya di bawah bidang kuasa Jawatankuasa Fatwa. Tugas
Jawatankuasa Fatwa ini disebutkan di dalam perkara 14 Peraturan
MKI sebagai berikut :
Tugas Jawatankuasa Fatwa itu ialah menimbang, memutus dan
mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan
Ugama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja.
Jawatankuasa itu hendaklah mengemukakan pendapat-pendapatnya
kepada Majlis yang akan menghantarkannya bersama dengan
pengesyoran-pengesyorannya kepada Majlis Raja-Raja17.
16 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal
Ugama Islam Malaysia, (Putrajaya: JAKIM, 2013), Perkara 7 (a) dan 7 (b), h. 2.
17 Ibid., Perkara 14, h. 4.
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Ini bermakna, dalam persoalan mengeluarkan fatwa, para ahli yang
ada dalam JFK akan melakukan musyawarah, kemudian, keputusan
yang dicapai dalam musyawarah itu akan diserahkan kepada MKI, yang
kemudiannya akan dihantar ke Majlis Raja-Raja untuk diteliti dan
mendapatkan persetujuan para raja sebelum sesuatu fatwa itu dapat
disahkan.
3. Struktur Kepengurusan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama
Islam Malaysia
Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam
Malaysia (MKI) menyebutkan bahwa, yang menjadi ahli MKI
hendaklah beragama Islam dan terdiri dari seorang pengerusi (ketua),
timbalan pengerusi (wakil ketua), seorang setiausaha (sekretaris) wakil
setiap negeri yang mengambil bagian, serta enam orang yang dilantik
oleh Yang di-Pertuan Agong dengan persetujuan Majlis Raja-Raja18.
Setiap ahli yang dilantik adalah tidak melewati tiga tahun untuk 1
periode. Walau demikian, mereka yang telah tamat 1 periode, boleh
dilantik kembali untuk periode berikutnya19. Untuk periode yang
terkini, ahli-ahli tersebut adalah sebagai berikut20 :
18 Ibid., Perkara 1 ayat (i), (ii), (iii), (iv), dan Perkara 3, h. 1.
19 Ibid., Perkara 2.
20 Portal Rasmi Jabtan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), “Direktori Tetamu (VIP)
JAKIM”, diakses pada 30 Juni 2014 dari situs resmi JAKIM, www.islam.gov.my/Direktori-tetamu.
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No. Nama & Jabatan
Jabatan di Dalam Majlis




Y.A.B21 Dato’ Seri Haji. Mohd




Y.B22 Senator Mejar Jeneral
Dato’ Seri Jamil Khir bin Haji
Baharom
Menteri di Jabatan Perdana Menteri
Timbalan Pengerusi
3
Y.A.B Dato’ Seri Haji Mukhriz




























Y.B Tuan Mansor bin Othman
Timbalan Ketua Menteri Satu (1)
Pulau Pinang
Wakil Negeri Pulau Pinang
11
Y.A.B Dato’ Seri Utama Haji
Mohamad bin Haji Hassan
Menteri Besar Negeri Sembilan
Wakil Negeri Sembilan
21 Y.A.B adalah singkatan dari Yang Amat Berhormat.
22 Y.B adalah singkatan dari Yang Berhormat.
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16 Tun Abdullah Haji AhmadBadawi Ahli Yang Dilantik (1)
17 Prof. Dato’ Dr. Mohd Yusof binHaji Othman Ahli Yang Dilantik (2)
18 Tan Sri Prof. Dr. Mohd Kamalbin Hassan Ahli Yang Dilantik (3)
19 Dato’ Kamilia binti Dato’Ibrahim Ahli Yang Dilantik (4)
20 Prof. Dato’ Dr. Ab. Syukor binHaji Hussin Ahli Yang Dilantik (5)
Adapun struktur kepengurusan Jawatankuasa Fatwa, terdiri dari
seorang pengerusi, para mufti dari negeri yang mengambil bagian atau
seorang yang mewakili negeri dalam perkara agama Islam, sembilan
orang ahli yang beragama Islam yang terdiri dari alim ulama dan
kalangan profesional muslim yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja, dan
seorang ahli yang beragama Islam dari sektor kehakiman dan undang-
undang yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja23. Semua ahli yang dilantik
dalam JFK ini tidak boleh melewati 3 tahun untuk setiap lantikan,
23 Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, op.cit., Perkara 11 (a) ayat (i), (ii), (iii), dan (iv), h.
3.
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kecuali pengerusi dan para mufti24. Namun demikian, mereka bisa
dilantik kembali setelah selesai 3 tahun berkhidmat. Bagi periode yang
terkini, mereka terdiri dari nama-nama yang berikut25 :
No Nama Jawatan di DalamJawatankuasa Fatwa
1
Prof. Emeritus Tan Sri Dato’ Dr.
Abdul Shukor bin Haji Husin Pengerusi
2 Dato’ Haji Othman bin Mustapha Setiausaha
3
Tan Sri Dato’ Seri Haji Harussani
bin Haji Zakaria Mufti Negeri Perak
4
Dato’ Setia Haji Mohd Tamyes bin
Abd. Wahid Mufti Negeri Selangor
5










Datuk Wira Haji Rashid Redza bin
Haji Md. Saleh Mufti Negeri Melaka
8
Dato’ Haji Muhammad Shukri bin
Muhammad Mufti Negeri Kelantan
9
Dato’ Haji Abd. Rahman bin Haji
Osman Mufti Negeri Pahang
10
Dato’ Haji Mohd Tahrir bin Dato’
Shamsudin Mufti Negeri Johor
11
Dato’ Haji Mohd Yusof bin Haji
Ahmad Mufti Negeri Sembilan
12
Dato’ Syeikh Muhamad Baderudin
bin Haji Ahmad Mufti Negeri Kedah
13 Dr. Zulkifly bin Muda Mufti Negeri Terengganu
14 Datu Haji Kipli bin Haji Yasin Mufti Negeri Sarawak
24 Ibid., Perkara 13, Peraturan MKI.
25 Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal




Datuk Murshid Diraja Dr. Juanda bin
Jaya Mufti Negeri Perlis
16 Ustaz Bungsu @ Aziz bin Haji Jaafar Mufti Negeri Sabah
17




18 Dr. Abdul Hayel bin Abdul Shukor
Ahli Yang Dilantik
(Professional Muslim)








21 Prof. Dr. Zahari bin Ismail
Ahli Yang Dilantik
(Professional Muslim)
22 Prof. Dr. Ashraf bin Md. Hashim
Ahli Yang Dilantik
(Professional Muslim)








4. Metode Istinbāṭ yang digunakan oleh Majlis Kebangsaan Bagi Hal
Ehwal Ugama Islam Malaysia dalam Memutuskan Sesuatu Fatwa
Proses pengeluaran fatwa di Malaysia hanya akan berlaku apabila
Mesyuarat Majlis Raja-Raja menitahkan agar Jawatankuasa Fatwa
MKI memberikan pandangan atau fatwa terhadap sesuatu isu yang
timbul dalam masyarakat di Malaysia. Setiap isu yang timbul akan
dibuat satu kertas kerja dan kemudiannya dibahas dalam muzakarah
Jawatankuasa Fatwa MKI26.
26 Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “ Kaedah Pengeluaran Hukum/Pandangan Syarak Oleh
Jawatankuasa Fatwa”, diakses pada 15 Juni 2014 dari situs resmi www.e-fatwa.gov.my/
jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-ugama-islam-malaysia
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Adapun mengenai metode istinbāṭ yang digunakan oleh
Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, mereka dikehendaki mengikut
sumber-sumber berikut:
1. Nas-nas mengikut susunan keutamaannya: Al-Quran, as-
sunnah, ijma’27, qiyas28, istiṣḥāb, istihsān29, al-maṣāliḥ al -
mursalah30, ‘uruf31, al-‘ādat al-muḥakkamah32, syar’un
man qablana33, sad az-zarā’i34, dan amal ahli al-
Madīnah35.
27 Ijma’ berarti kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu waktu
setelah wafatnya Rasul (Rasulullah SAW) ke atas perkara hukum syara’ . Lihat juga Abdul Wahāb
Khalāf, ‘Ilm Uṣūl al -Fiqh, (Al-haramain, 2004), Cet. ke-2, h. 45. Lihat juga Satria Effendi, M.
Zain, Ushul Fiqh, (Jakarta : Kencana, 2005), Cet. ke-3, h. 125.
28 Qiyas berarti penetapan hukum suatu perbuatan yang belum ada ketentuannya
berdasarkan kepada sesuatu yang telah ada ketentuan hukumnya. Diartikan juga sebagai proses
pemindahan hukum yang terdapat pada pokok kepada cabang (furu’) kerana adanya persamaan
‘illat hukum. Lihat Abdul Wahāb Khalāf, op.cit., h. 52.
29 Istihsān ialah meninggalkan qiyas nyata (jali) untuk menjalankan qiyas yang tidak
nyata (khafi), atau berpindah dari hukum kulli kepada hukum istisna (pengecualian) karena ada
dalil yang menurut logika memperbolehkannya. Lihat Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh,
Sebuah Pengantar, (Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2011), Cet. ke-4, h. 104.
30
al-Maṣāliḥ al -mursalah berarti maslahat yang tidak ada ketegasan hukum untuk
merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya. Lihat
Abdul Wahāb Khalāf, op.cit., h. 84. Lihat juga Satria Efendi, M. Zain, op.cit., h. 149.
31 ‘Uruf berarti perkara yang menenteramkan dan diketahui serta nyata sebagai ketetapan
jiwa individu-individu, disusun dengan bersandarkan kepada yang dianggap baik oleh akal, dan
tidak diingkari oleh orang-orang yang mempunyai perasaan yang sehat dalam masyarakat. Ia
menghasilkan penetapan sesuatu dalam jiwa dan diterima menjadi tabiat dengan pelaksanaan yang
tersebar dan diulang-ulang yang timbul dari keinginan dan kecenderungan. Lihat Ahmad Fahmi
Abu Sunnah, al-‘Urf wa al-‘Ādati fi raˈyi al-Fuqahāˈ ‘Arḍun Naẓriyyatun fī at-Tasyrī’ al-Islāmī,
(Al-Azhar, 1947), t.d.
32
al-‘Ādat al-muḥakkamah berarti adat yang dapat dijadikan (pertimbangan dalam
menetapkan) hukum. Lihat A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis, (Jakarta : Kencana, 2006), Cet. ke-2, h. 9.
33 Syar’un man qablana berarti syariat sebelum kita. Semua syariat yang telah ada
sebelum syariat Islam, diadopsi dan disempurnakan oleh Islam melalui Al-Qur’an dan As-Sunnah.
Lihat Beni Ahmad Saebani, ilmu Ushul Fiqh, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2008), Cet. ke-1, h.
192.
34 Sad az-zarā’i berarti upaya menghambat atau menyumbat segala jalan yang menuju
kepada kerusakan atau maksiat. Lihat Alaiddin Koto, op.cit., h. 113.
35 Amal ahli al-Madīnah berarti pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di
mana hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Lihat Satria Efendi, M.
Zain, op.cit., h. 169.
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2. Pendapat-pendapat sahabat, tabi‘īn, imam-imam mazhab
dan fuqahā’ dengan mengadakan penelitian terhadap dalil
dan wajh istidlālnya36.
Namun demikian, JFK hendaklah pada lazimnya mengikut qaul
mu’tamad mazhab Syāfi’i. Jika mereka berpendapat pandangan mazhab
Syāfi’i tersebut dapat membawa keadaan yang berlawanan dengan
kepentingan umum, maka mereka dibolehkan mengikut qaul mu’tamad
mazhab-mazhab lain dari ahli sunnah wal-jamā‘ah yang lebih kuat
dalilnya dan lebih memberi kebaikan kepada masyarakat Islam di
Malaysia37. Hal ini juga termaktub di dalam enakmen38 syari’ah di
seluruh negeri di Malaysia, kecuali negeri Perlis.
Dalam persoalan memutuskan sesuatu fatwa, enakmen syari’ah
setiap negeri memutuskan bahwa mufti hendaklah pada lazimnya
mengikut pandangan-pandangan yang diterima (qaul mu’tamad) dalam
mazhab Syāfi’i. Apabila didapati bahwa dengan mengikut qaul
mu’tamad mazhab Syāfi’i akan membawa kepada keadaan yang
berlawanan dengan kepentingan masyarakat Islam, maka mufti bolehlah
mengikut qaul mu’tamad mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali. Jika
mufti mendapati bahwa qaul mu’tamad dari keempat-empat mazhab ini
bila diikut, ia membawa kepada keadaan yang berlawanan dengan
36 JAKIM, Info Ringkas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal
Ugama Islam Malaysia.
37 Ibid.
38 Enakmen berarti undang-undang yang dibuat oleh Dewan Undangan Negeri. Lihat
Pusat Rujukan Persuratan Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, loc.cit.
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kepentingan umum, maka mufti bolehlah berijtihad tanpa perlu
mengikut pendapat manapun dari empat mazhab itu39.
Adapun negeri Perlis, dalam memutuskan sesuatu fatwa, mufti
hendaklah mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW serta
mempertimbangkan adat istiadat Melayu atau undang-undang adat
istiadat Melayu yang terpakai dalam negeri Perlis40. Oleh karena para
ahli Jawatankuasa Fatwa MKI terdiri dari mufti-mufti dari setiap
negeri, maka wajarlah jika metode yang digunakan mereka adalah
mengikut apa yang ada di dalam enakmen negeri masing-masing.
B. Gambaran Umum Tentang Pesawat Penerbangan MH 370
1. Sejarah Ringkas Syarikat Malaysia Airlines (MAS)
Pada tanggal 12 Oktober 1937, sebuah syarikat perkapalan enjin
stim (mesin uap) Singapura telah menghantar permohonan kepada
kerajaan penjajah di Pulau Pinang dan Singapura untuk mendirikan satu
syarikat penerbangan guna untuk menghubungkan antara dua bandar
ini. Syarikat penerbangan itu dinamakan Malayan Airways Limited,
39 Seksyen 37 Enakmen Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan
(Enakmen 4 Tahun 1994), Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Terengganu
(Enakmen 2 Tahun 2001), Seksyen 41 Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri
Pahang (Enakmen 3 Tahun 1991), Seksyen 39 Akta Pentadbiran Undang-undang Islam Wilayah-
wilayah Persekutuan 1993 (Akta 505), Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri
Selangor (Enakmen 1 Tahun 2003), Fasal 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Johor
(Enakmen 16 Tahun 2003), Seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Melaka
(Enakmen 5 Tahun 1991), Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang
(Enakmen 2 Tahun 2004), Seksyen 35 Enakmen Pentadbiran Hukum Syara’ Negeri Sembilan
(Enakmen 1Tahun 1991), Seksyen 39 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Perak (Enakmen
2 Tahun1992), Seksyen 26 Enakmen Mufti dan Fatwa Kedah Darul Aman (Enakmen 10 Tahun
2008), Seksyen 39 Ordinan Majlis Islam Sarawak (Ordinan 41 Tahun 2001), Seksyen 40 Enakmen
Pentadbiran Undang-undang Islam Negeri Sabah (Enakmen 13 Tahun 1992).
40 Seksyen 54 Enakmen Pentadbiran Agama Islam Perlis (Enakmen 4Tahun 2006).
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yang kemudiannya memulai penerbangan komersial pertamanya pada
tanggal 2 April 1947. Ketika Tanah Melayu ditukar nama menjadi
Malaysia oleh pemerintah, syarikat penerbangan Malayan Airways
Limited turut menukarkan nama syarikat mereka dengan nama
Malaysian Airways Limited (MAL)41.
Setelah Singapura tidak lagi menjadi bagian dari Malaysia, MAL
menjadi syarikat penerbangan milik dua negara, yaitu Malaysia dan
Singapura. Kemudian, perkongsian ini membawa haluan masing-
masing. Malaysia menamakan syarikat penerbangannya dengan nama
Malaysian Airline Limited, yang kemudian diberi nama Malaysian
Airlines System. Baru pada tahun 1987, syarikat ini dinamakan
Malaysia Airlines (MAS)42. Saat ini, syarikat penerbangan Malaysia
Airlines (MAS) mempunyai 98 pesawat yang digunakan untuk
penerbangan domestik maupun internasional, dan 6 buah pesawat
kargo43. Rincian pesawat milik syarikat penerbangan MAS adalah
sebagai berikut :
41 Malaysia Airlines, “Our Story” diakses pada tanggal 30 Juni 2014 dari situs resmi
MAS, www.malaysia airlines.com/content/mas/id/en/corporate-info/our-story.html. Lihat juga
“Penerbangan Malaysia”, diakses dari http://ms.wikipedia.org/ wiki/Penerbangan_Malaysia.
42 Ibid.
43 Plannespotters.net, “ Malaysia Airlines Fleet Details and History”, diakses pada 1 Juli
2014 dari http//www.planespotters.net/Airlines/Malaysia-Airlines#AirlineFleetList. Lihat juga
Penerbangan Malaysia, “Pesawat Penumpang”, diakses pada 1 Juli 2014 dari http://ms.wikipedia.
org/ wiki/Penerbangan_Malaysia.
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Pesawat Jumlah Jenis Penerbangan
Airbus A330-300 15 Pesawat PenumpangPenerbangan Internasional
Airbus A380-800 6 Pesawat PenumpangPenerbangan Internasional
Boeing 777-200ER 13 Pesawat PenumpangPenerbangan Internasional
Boeing 747-400 1 Pesawat PenumpangPenerbangan Internasional
Boeing 737-800 57 Pesawat PenumpangPenerbangan Domestik
Boeing 747-400F 2 Pesawat Kargo
Airbus A330-200 4 Pesawat Kargo
Pada awalnya, pusat operasi syarikat penerbangan ini adalah di
Singapura. Namun setelah Singapura tidak lagi menjadi bagian dari
Malaysia, pusat operasi dipindahkan ke Bandara Internasional Kuala
Lumpur (KLIA)44.
2. Rincian Mengenai Pesawat Penerbangan MH 370
Pesawat penerbangan MH 370 adalah pesawat penumpang
penerbangan internasional milik Malaysia Airlines (MAS) yang
menghilang pada tanggal 8 Maret 2014 dalam perjalanan dari Bandara
Internasional Kuala Lumpur ke Bandara Internasional Beijing,
Tiongkok45.
44 Ibid.
45 Malaysia Airlines, Media Statement and Information on Flight MH 370, diakses pada 4
Mei 2014 dari http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh370.html. Lihat juga wikipedia,
“Malaysia Airlines Penerbangan 370”, diakses pada 25 Mei 2014 dari id.wikipedia.org/wiki/
Malaysia_Airlines_Penerbangan_370.
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Penerbangan MH 370 tujuan Beijing ini menggunakan pesawat
jenis Boeing 777-2H6ER46, dengan nomor registrasi 9M-MRO. Tahun
pembuatannya adalah pada tanggal 29 Mei 2002 dengan menggunakan
enjin jenis 2 Rolls Royce RB211 Trent 892B1747. Ia dirancang untuk
mengangkut 282 penumpang, dengan 35 tempat duduk di kelas bisnis
dan 247 di kelas ekonomi48.
46 Pesawat ini merupakan model Boeing 777-200ER (Extended Range). Boeing memberi
kode pelanggan unik untuk setiap perusahaan yang membeli salah satu pesawatnya dalam bentuk
infiks di nomor modelnya pada waktu pesawat itu dibangun. Kode untuk Malaysia Airlines adalah
H6, jadi 777-200ER menjadi 777-2H6ER. Lihat Wikipedia.org/wiki/Malaysia_Airlines_
Penerbangan _370.
47 Office of The Chief Inspector of Air Accidents, Ministry of Transport Malaysia, MH
370 Preliminary Report, 9 April 2014, Serial Number 03/2014. Lihat juga www.airfleets.net/
ficheapp/plane-b777-28420.htm.
48 Malaysia Airlines, “Our Fleet”, diakses pada 30 May 2014 dari http://www.malaysia
airlines.com/hq/en/mh-experience/our-fleet/boeing-777-200.html. Lihat juga http://www.wikipedia
.org/wiki/Malaysia_Airlines_ Penerbangan _370.
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( gambar pesawat Boeing 777-200ER dengan nomor pendaftaran 9M-MRO )
32
(Spesifikasi pesawat Boeing 777-200/200 ER)
33
(Spesifikasi pesawat Boeing 777-200/200 ER)
34
(Spesifikasi pesawat Boeing 777-200/200 ER)
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Pesawat Boeing 777-200ER dengan  nomor pendaftaran 9M-MRO
ini, telah terbang selama 53.460 jam dan memiliki 7.525 siklus terbang
serta tidak pernah terlibat insiden besar apa pun49. Para pakar
penerbangan umumnya menganggap Boeing 777 sebagai pesawat
dengan catatan keselamatan yang nyaris bersih50 dan salah satu pesawat
kormesial terbaik di dunia51. Pesawat Boeing 777-200ER mempunyai
panjang sebesar 63.73 m dan tinggi 18.76 m serta lebar sayapnya 60.93
m, dan ia mampu terbang sejauh 12.779 km dengan isian gas maksima
47.380 galon US bensin dengan kelajuan (kecepatan) 897 km/jam52.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa, pesawat
penerbangan MH 370 dengan tujuan Beijing ini adalah pesawat jenis
Boeing 777-200ER, yang menggunakan nomor pendaftaran 9M-MRO.
Adapun MH 370, ia adalah gabungan antara call-sign53 (kode
panggilan) dan nomor penerbangan yang digunakan untuk transmisi
49 Mavis Toh Singapore, “Mas 777 Underwent Maintenance in Feb”, di akses pada 30
Juni 2014 dari  http://www.flightglobal.com/news/articles/mas-777-underwent-maintenance-in-
feb-396801/
50 Staff and Agencies The Guardian, “ Malaysia Airlines: Experts Surprised at
Disappearance of ‘Very Safe’ Boeing 777”, diakses pada 1 Juli  2014 dari http://www.theguardian.
com/world/2014/mar/08/malaysia-airlines-experts-suprised-at-disappearance-of-very-safe-boeing-
777.
51 Siva Govindasamy and Alwyn Scott, “Malaysia Airlines Has One of Asia’s Best Safety
Record”, diakses pada 30 Juni 2014 dari http://www.reuters.com/article/2014/03/08/us-malaysia-
airlines-profile-idUSBREA2707Y20140308.
52 Boeing Commercial Airplanes, 777-200/300 Airplane Characteristics of Airport
Planning, h. 11. Lihat juga http://www.malaysiaairlines.com/hq/en/mh-experience/ourfleet/boeing-
777-200.html.
53 Call-sign setiap syarikat penerbangan dikoordinator oleh International Civil Aviation
Organization (ICAO) dan International Air Transport Association (IATA). Untuk syarikat
penerbangan Malaysia Airlines (MAS), IATA dan IACO memberikan kode MH/MAS. Nomor
370 pula adalah nomor penerbangan pesawat yang ditetapkan oleh pihak MAS sendiri. Dalam
kasus ini, 370 adalah nomor penerbangan ke Beijing. Kesimpulannya, MH 370 adalah nama
panggilan yang digunakan untuk mengidentifikasikan pesawat milik MAS yang terbang dengan
tujuan Beijing. Lihat About IATA,diakses pada 25 Mei 2014 dari situs resmi IATA, www.iata.org/
about/members/Pages/airlines-list.aspx. Lihat juga About ICAO, diakses pada 25 Mei 2014 dari
situs resmi ICAO, www.icao.int/about-icao/Pages/default.aspx.
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radio udara. Adalah lebih tepat digunakan penerbangan MH 370,
bukannya pesawat MH 370 karena MH 370 hanyalah nama panggilan
untuk pesawat milik MAS dalam transmisi radio udara.
3. Kronologi Tragedi MH 370
Pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2014 jam 12.41 malam (waktu
setempat), Pesawat Boeing 777-200ER dengan nomor penerbangan MH
370, telah lepas landas dari Bandara Internasional Kuala Lumpur
( Kuala Lumpur International Airport - KLIA) dengan tujuan Beijing.
Penerbangan MH 370 ini membawa 227 penumpang dan 12 awak
pesawat, dengan Kapten Zaharie Ahmad sebagai pilot dan Fariq Ab.
Hamid sebagai Co-Pilot. Pesawat ini dikatakan telah terbang pada
ketinggian 35,000 kaki dengan kecepatan udara sejati 471 knot54 yang
kemudiannya hilang tiba-tiba dari radar Pengatur lalu-lintas udara
Kuala Lumpur (Kuala Lumpur Air Traffic Control Centre - KLATCC)
pada jam 1.21 pagi (waktu setempat)55 sejurus melepasi titik jalur
navigasi IGARI56.
54 Knot merupakan salah satu unit ukuran non-International System of Units atau disebut
non-SI (Sistem Unit Internasional). Ia biasanya digunakan untuk menunjukkan atau mengukur
kelajuan sesebuah pesawat. 1 knot bersamaan dengan 1.852 km/jam. Ini berarti, 471 knot
bersamaan dengan 872 km/jam. Lihat Richard S. Shevelldan, Fundamentals of Flight, Pent.
Mohammad Nazri bin Mohd Jaafar dan Sallehuddin bin Muhammad, (Kuala Lumpur: Unit
Penerbitan Akademik UTM, 1993), h. xviii. Lihat juga Unit Convertor Online, “Knot to
Kilometer/Hour Conversion”, artikel diakses pada 1 Juli 2014 dari www.theunitconvertor.com/
knot-to-kilometer-hour-conversion/471-knot-to-kilometer-hour.html. Lihat juga The National
Institute of Standards and Technology (NIST) Reference on Constants, Units, and Uncertainty,
“Units Outside The SI”, diakses pada tanggal 1 Juli 2014 dari physics.nist.gov/cuu/
Units/outside.html.
55 Office of The Chief Inspector of Air Accidents, Ministry of Transport Malaysia, MH
370 Preliminary Report, 9 April 2014, Serial Number 03/2014
56 Titik jalur navigasi IGARI berada pada posisi 6º56ˈ12N 103º35ˈ6E. Lihat Global
Gazetteer Version 2.2, “Waypoint IGARI SN”, diakses pada 1 Juli 2014 dari http://www.
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(gambar menunjukkan kedudukan terakhir pesawat penerbangan MH 370 sebelum
ia hilang dari radar dan terputus komunikasi dengan KLATCC)
(gambar menunjukkan koordinasi titik IGARI yang berada pada posisi 6º56ˈ 12N 103º35ˈ6E )
fallingrain.com/waypoint/SN/IGARI.html. Lihat juga openNav, “IGARI”, diakses pada 1 Juli
2014 dari www.opennav.com/waypoint/SG/ IGARI.
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Pesawat ini yang seharusnya tiba pada jam 6.30 pagi (waktu
setempat) Beijing, dilaporkan membuat panggilan radio kepada
KLATCC terakhir pada jam 1.19 pagi (waktu setempat) dengan pesan
“good night Malaysia Three Seven Zero”. Sebelumnya, KLATCC telah
mengarahkan pesawat penerbangan MH 370 untuk menghubungi Ho
Chi Minh Air Traffic Control Centre (HCMATCC). Namun pesawat itu
gagal menghubungi HCMATCC, malah hilang dari radar57. Berikut
adalah transkrip penuh percakapan antara pesawat penerbangan MH
370, dengan pengatur lalu-lintas udara (Air Traffic Control-ATC) di
Bandara Internasional Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International
Airport-KLIA) mulai dari saat lepas landas hingga saat sebelum hilang
tiba-tiba dari radar58 :
MAS/MH 370 (Kuala Lumpur ke Beijing)
8 Maret 2014
Pilot – ATC Radiotelephony Transcript
(Transkrip Percakapan Radio
antara Pilot dengan Pengatur lalu-lintas Udara)
ATC Delivery
12:25:53 MH 370 Delivery Malaysian 370, Good Morning.(Delivery, MAS 370, selamat pagi)
12:26:02 ATC
Malaysian 370 Standby and Malaysia Six is
cleared to Frankfurt via AGOSA Alpha Departure
six thousand feet squawk two one zero six.
(MAS 370 silahkan bersiap sedia dan anda
dibenarkan menuju ke Franfurt melalui titik
navigasi AGOSA Alpha pada ketinggian saat lepas
landas enam ribu kaki dan kode transponder anda
adalah 2106)
57 Office of The Chief Inspector of Air Accidents, Ministry of Transport Malaysia, loc.cit.
58 Rekaman Percakapan Pilot MH 370 dengan Pengatur Lalu Lintas Kuala Lumpur.
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12:26:19 ATC
…Malaysian 370 request level.
(…MAS 370 silahkan mengajukan darjah
ketinggian)
12:26:21 MH 370
Malaysian 370 we are ready requesting flight level
three five zero to Beijing.
(MAS 370, kami siap dan mengajukan darjah
ketinggian 35.000 kaki untuk ke Beijing
12:26:39 ATC
Malaysian 370 is cleared to Beijing via PIBOS
Alpha Departure six thousand feet squawk two one
five seven.
(MAS 370, anda dibenarkan ke Beijing melalui
titik navigasi PIBOS Alpha pada ketinggian saat
lepas landas enam ribu kaki dan kode transponder
anda adalah 2157)
12:26:45 MH 370
Beijing PIBOS A six thousand squawk two one five
seven, Malaysian 370, Thank You.
(Menuju ke Beijing melalui PIBOS pada
ketinggian enam ribu kaki dengan kode
transponder 2157, MAS 370 mengucapkan terima
kasih)
12:26:53 ATC
Malaysian 370 Welcome. Over to ground.
(MAS 370, terima kasih kembali. Silahkan hubungi
bilik kawalan Lumpur Ground)
12:26:55 MH 370 Good Day(Semoga harimu baik-baik saja)
Lumpur Ground
12:27:27 MH 370
Ground Malaysian 370, Good Morning. Charlie
One requesting push and start.
(Bilik kawalan Lumpur Ground, di sini MAS 370,
selamat pagi. Charlie Satu mohon untuk ditolak
dan menghidupkan mesin)
12:27:34 ATC
Malaysian 370 Lumpur Ground, Morning. Push
back and start approved. Runway 32 Right Exit via
Sierra 4
(MAS 370, di sini bilik kawalan Lumpur Ground.
Selamat pagi kembali. Permintaan untuk ditolak
dan menghidupkan mesin pesawat dibenarkan.




Push back and start approved, 32 Right Exit via
Sierra 4 POB 239 Mike Romeo Oscar
(Kami mengesahkan permintaan kami untuk
ditolak dan menghidupkan mesin pesawat telah
diterima dan landasan kami nomor 32, melalui
lorong Sierra 4 POB 239 MRO)
12:27:45 ATC Copied(pengesahan diterima)
12:32:13 MH 370 Malaysian 370 request taxi(MAS 370 mohon untuk bergerak ke landasan)
12:32:26 ATC
Malaysian 370…(garbled)…standard route. Hold
short Bravo
(MAS 370…[tidak jelas]…laluan biasa. Silah
tunggu untuk Bravo)
12:32:30 MH 370
Ground, Malaysian 370. You are unreadable. Say
again.
(Bilik kawalan Lumpur Ground, MAS 370 di sini.
Arahan anda tidak jelas. Silahkan ulang kembali
arahan)
12:32:38 ATC
Malaysian 370 taxi holding point Alfa 11 Runway
32 via standard route. Hold short of Bravo
(MAS 370, posisi pesawat anda sebelum lepas
landas adalah pada Alfa 11 landasan nomor 32
melalui laluan biasa. Silahkan tunggu untuk Bravo)
12:32:42 MH 370
Alfa 11 Standard route hold short Bravo
Malaysian 370
(mengkonfirmasikan posisi untuk lepas landas
adalah pada Alfa 11 menggunakan laluan biasa dan
menunggu untuk Bravo)









Tower, Malaysian 370. Morning.




Malaysian 370 good morning. Lumpur Tower.
Holding point…(garbled)…10 32 Right.
(MAS 370, selamat pagi Menara Kawalan Lumpur.
Kekal ditempat anda…(tidak jelas).. 10 landasan
nomor 32 Kanan)
12:36:50 MH 370 Alfa 10 Malaysian 370(Alfa 10 MAS 370)
12:38:43 ATC
370 Line up 32 Right Alfa 10
(MAS 370 silahkan antri di landasan nomor 32
Kanan pada Alfa 10
MH 370
Line up 32 Right Alfa 10 Malaysian 370.
(Antri di landasan nomor 32 Kanan pada Alfa 10,
MAS 370)
12:40:38 ATC
370 32 Right cleared for take-off. Good night.
(MAS 370. Landasan 32 Kanan sudah bisa untuk
anda lepas landas. Selamat malam)
MH 370
32 Right cleared for take-off, Malaysian 370.
Thank you. Bye.
(Landasan 32 kanan aman untuk lepas landas,
MAS 370. Terima kasih. Selamat tinggal)
Lumpur Approach
12:42:05 MH 370
…(grabled)…Departure Malaysian Three Seven
Zero
( …tidak jelas..Lepas landas MAS 370)
12:42:10 ATC
Malaysian Three Seven Zero. Selamat pagi,
identified. Climb flight level one eight zero cancel
SID turn right direct to IGARI.
(MAS 370. Selamat pagi. Anda telah diidentifikasi.
Silah terbangkan pesawat pada ketinggian 18.000
kaki, batalkan prosedur keberangkatan, belok ke
kanan ke arah titik navigasi IGARI)
12:42:48 MH 370
Okay, level one eight zero direct IGARI Malaysian
one err Three Seven Zero
(Baiklah. Aras ketinggian 18.000 kaki langsung
menuju ke IGARI, MAS 370)
12:42:52 ATC
Three Seven Zero contact Lumpur Radar One
Three Two Six. Good night.
(MAS 370, silahkan hubungi Lumpur Radar 1326.
Selamat malam)
MH 370
Night One Three Two Six Malaysian Three Seven
Zero
(Selamat malam. 1326, MAS 370)
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Lumpur Radar
12:46:51 MH 370 (grabled)…Malaysian Three Seven Zero(Tidak jelas… MAS 370)
12:46:51 ATC
Malaysian Three Seven Zero Lumpur radar. Good
morning. Climb flight level Two Five Zero.
(MAS 370, Lumpur Radar. Selamat pagi. Silahkan
terbang pada ketinggian 25.000 kaki)
12:46:54 MH 370
Morning. Level Two Five Zero Malaysian Three
Seven Zero.
(Selamat pagi. Ketinggian 25.000 kaki, MAS 370)
12:50:06 ATC
Malaysian Three Seven Zero climb flight level
Three Five Zero.
(MAS 370, silahkan terbang pada ketinggian
35.000 kaki)
12:50:09 MH 370
Flight level Three Five Zero Malaysian Three
Seven Zero.
(Ketinggian pesawat 35.000 kaki, MAS 370)
01:01:14 MH 370
Malaysian Three Seven Zero maintaining level
three five zero.
(MAS 370, ketinggian dikekalkan pada 35.000
kaki)
01:01:19 ATC Malaysian Three Seven Zero.(MAS 370)
01:07:55 MH 370
Malaysian…Three Seven Zero maintaining level
three five zero.
(MAS 370. Ketinggian pesawat dikekalkan pada
35.000 kaki)
01:08:00 ATC Malaysian Three Seven Zero(MAS 370)
01:19:24 ATC
Malaysian Three Seven Zero, contact Ho Chi Minh
120 decimal 9. Good night.
MAS 370, silahkan hubungi Ho Chi Minh, 120.9.
Selamat malam)
01:19:29 MH 370 Good night Malaysian Three Seven Zero.(Selamat malam, MAS 370)
Upaya pencarian dan penyelamatan (SAR) dilakukan sejak jam
5.30 pagi (waktu setempat) setelah segala usaha untuk menghubungi
dan menemui lokasi pesawat penerbangan MH 370 gagal dilakukan.
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Upaya pencarian dan penyelamatan ini dengan segera dilakukan di
Lautan Cina Selatan karena di sanalah posisi terakhir pesawat itu dilihat
dalam radar sebelum ia hilang tiba-tiba59. Operasi ini melibatkan 15
pesawat Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM), 2 helikopter Augusta,
6 kapal Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) dan 3 kapal Agensi
Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM)60.
Pada tanggal 8 Maret 2014, jam 7.24 pagi (waktu setempat), pihak
Malaysia Airlines (MAS) telah mengeluarkan kenyataan berhubung
dengan kejadian ini. Mengenai tragedi ini, pihak MAS mengeluarkan
kenyataan sebagai berikut:
Malaysia Airlines confirms that flight MH370 has lost contact
with Subang Air Traffic Control at 2.40am, today (8 March
2014). Flight MH370, operated on the B777-200 aircraft,
departed Kuala Lumpur at 12.41am on 8 March 2014. MH370
was expected to land in Beijing at 6.30am the same day. The
flight was carrying a total number of 227 passengers (including
2 infants), 12 crew members. Malaysia Airlines is currently
working with the authorities who have activated their Search
and Rescue team to locate the aircraft. The airline will provide
regular updates on the situation. Meanwhile, the families may
contact +603 7884 1234 for further info61.
Artinya: Malaysia Airlines mengesahkan pesawat penerbangan
MH 370 telah putus kontak dengan Pengatur Lalu Lintas Udara
Subang pada jam 2.49 pagi (waktu setempat), pada hari ini (8
Maret 2014). Pesawat penerbangan MH 370, yang dioperasikan
dengan pesawat Boeing 777-200, telah lepas landas dari Kuala
Lumpur pada jam 12.41 pagi (waktu setempat) pada 8 Maret
2014. MH 370 dijangka mendarat di Beijing pada jam 6.30 pagi
(waktu setempat) pada hari yang sama. Pesawat ini membawa
59 Office of The Chief Inspector of Air Accidents, Ministry of Transport Malaysia, loc.cit.
60 My Metro, “Kronologi Kehilangan MH 370”, diakses pada tanggal 25 Mei 2014, dari
www.hmetro.com.my/myMetro/.../index_html.
61 Malaysia Airlines, “Media Statement-MH 370 Incident”, diakses pada tanggal 25 Mei
2014 dari http://www.malaysiaairlines.com/my/en/site/mh370.html
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227 penumpang (termasuk 2 bayi) dan 12 awak pesawat.
Malaysia Airlines kini telah bekerjasama dengan pihak
berwenang yang telah mengaktifkan  tim Upaya Pencarian dan
Penyelamatan untuk menjejak pesawat. Malaysia Airlines akan
menyediakan segala maklumat terkini mengenai situasi ini. bagi
para ahli keluarga korban, mereka bolehlah menghubungi +603
7884 1234 untuk sebarang maklumat lanjut.)
Pada tanggal 9 Maret 2014, pasukan pencarian dan penyelamatan
Vietnam telah menemukan satu objek terapung di laut yang
diperkirakan adalah salah satu pintu pesawat penerbangan MH 370. Ia
ditemui 90 kilometer dari arah selatan pulau Tho Chu, Vietnam.
Mereka turut menemui kesan tompokan (tumpahan) minyak di kawasan
yang sama62. Satu tompokan minyak turut ditemui kira 100 batu nautika
(100 mil laut) dari Kuala Tok Bali, Kelantan pada hari yang bersamaan
oleh Penguatkuasa Maritim Malaysia, kira-kira jam 11.00 pagi63, yang
kemudiannya laporan itu dinafikan oleh Pengarah Cawangan Operasi
APMM, Kapten Maritim Hamid Mohd Amin. Dia mengatakan bahwa
APMM tidak melaporkan berita itu (mengenai penemuan tompokan
minyak)64.
Sebelumnya, yaitu pada tanggal 8 Maret 2014, seorang penumpang
pesawat yang terbang dari Beijing ke Kuala Lumpur telah memuat naik
gambar yang menunjukkan beberapa objek terapung di permukaan laut
62 Global News, “Missing Malaysia Airlines Flight 370 : Vietnam May Have Spotted
Plane Debris”, artikel diakses pada 30 Agustus 2014 dari http://globalnews.ca/news/1196709/
missing-malaysia-airlines-flight-may-have-turned-back-before-disappearing/.
63 My Metro, “Tompokan Minyak Dikesan APMM”, diakses pada tanggal 25 Mei 2014
dari www.hmetro.com.my/myMetro/.../index_html
64 Sinar Harian, “Maritim Nafi Temui Tompokan Minyak”, diakses pada 30 Agustus
2014 dari http://www.sinarharian.com.my/maritim-nafi-temui-tompokan-minyak-1.258380
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di akun twitternya. Pada waktu bersamaan, Tiongkok mendakwa
menemui serpihan-serpihan pesawat, yang berada pada koordinat
longitud 103.29 darjah timur dan latitud 6.42 darjah utara65.
Departemen Penerbangan Awam Malaysia (Department of Civil
Aviaton Malaysia-DCA) telah mengeluarkan kenyataan mengenai
laporan penemuan serpihan dan tompokan minyak yang dikaitkan
dengan MH 370. DCA mengesahkan bahwa kedua-duanya adalah
bukan dari pesawat penerbangan MH 37066.
Pada saat itu juga, Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM)
melaporkan bahwa radar mereka ada mendeteksi pesawat yang tidak
dikenali berpatah balik (balik arah) dan mereka beranggapan ia
mungkin berbuat demikian karena menerima arahan dari kawalan trafik
udara. Tentera Thailand turut melaporkan bahwa mereka mengesan satu
pesawat terbang pada arah bertentangan menuju Kuala Lumpur pada
jam 1.28 pagi, yang kemudiannya berbalik ke arah Butterwoth, yaitu ke
arah Selat Melaka67.
Perdana Menteri Malaysia, Dato’ Sri Mohd Najib bin Tun Haji
Abdul Razak telah mengeluarkan kenyataan akhbar (keterangan media)
pertama mengenai tragedi MH 370 ini. Dalam kenyataannya, beliau
65 Astro Awani, “China Dakwa Jumpa Serpihan Pesawat, Mungkin Milik MH 370”,
diakses pada 30 Agustus 2014 dari http://www.astroawani.com/news/show/china-dakwa-jumpa-
serpihan-pesawat-mungkin-milik-mh370-31538.
66 Department of Civil Aviation Malaysia, “Insiden Penerbangan MH 370 Malaysia
Airlines-Kenyataan Media ke-11”, diakses pada 30 Agustus 2014 dari http://www.dca.gov.my/370
newsroom/mh370.dca.gov.my/malaysia-airlines-mh370-flight-incident-11th-media-
statement/index560e.html?lang=MS
67 My Metro, “ Pesawat Berpatah Balik, TUDM Sangka Arahan Menara Kawalan” dan
“Pesawat Dikesan Radar Tentera Thailand”, artikel diakses pada tanggal 25 Mei 2014 dari www.
hmetro.com.my/myMetro/.../index_html.
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menyampaikan salam takziah kepada semua keluarga penumpang MH
370 dan mengucapkan terima kasih kepada semua negara yang
menghulurkan bantuan dalam misi Pencarian dan Penyelamatan. Beliau
menambah, menurut data baru yang diterima, komunikasi terakhir
antara pesawat dengan satelit ialah pada jam 8.11 pagi waktu Malaysia,
tanggal 8 Maret 201468.
Operasi Pencarian dan Penyelamatan diteruskan dan kini
melibatkan 26 negara. Pada tanggal 19 Maret, setelah 11 hari
kehilangan pesawat penerbangan MH 370 ini, Presiden Kesedaran
Pencegahan Jenayah, Datuk Seri Dr. Sahariddin Awang Yahya berkata,
berdasarkan fakta-fakta yang diumumkan hingga saat ini (hingga
tanggal 19 Maret 2014), dia percaya bahwa pesawat itu selamat
mendarat di suatu tempat yang tidak diketahui lokasinya. Dia juga
percaya bahwa siapapun yang mengambil alih pesawat Boeing 777-
200ER itu adalah orang yang berpengalaman mengendalikan pesawat69.
Pada tanggal 24 Maret 2014, Perdana Menteri Malaysia melakukan
sidang media (konferensi pers) di Bandara Internasional Kuala Lumpur
(KLIA) dengan menyatakan bahwa “penerbangan MH 370 berakhir di
selatan Lautan Hindia”. Kenyataan ini dibuat berdasarkan analisis baru
68 Press Releases, “Kenyataan Akhbar Perdana Menteri Mengenai Pesawat MH 370”,
bertarikh 15 Maret 2014.
69 My Metro, “Penganalisis Percaya Penerbangan Mendarat”, artikel diakses pada tanggal
25 Mei 2014 dari www.hmetro.com.my/myMetro/.../index_html.
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yang diterima dari Inmarsat, yaitu syarikat United Kingdom yang
menyediakan data satelit meliputi koridor utara dan selatan70.
Sehari setelah Konferensi Pers ini, Majlis Kebangsaan Bagi Hal
Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), melalui Jawatankuasa Fatwa
MKI, telah mengeluarkan fatwa yang mengatakan bahwa “Penumpang
pesawat MH 370 tersebut boleh dianggap telah mati.”71. Jawatankuasa
mengeluarkan fatwa yang sedemikian memandangkan usaha-usaha
mencari telah dilakukan dengan bersungguh-sungguh dan telah
dilakukan dalam tempoh yang munasabah (relevan) bagi mafqūd
ditambah dengan penggunaan alatan berteknologi canggih. Namun
demikian, pengesahan kematian hendaklah dirujuk ke mahkamah
dengan peruntukan undang-undang yang sedia ada72.
4. Rincian Mengenai Korban Tragedi  MH 370
Menurut laporan yang dikeluarkan oleh Menteri Transportasi
Malaysia, penerbangan MH 370 membawa 227 penumpang dan 12
awak pesawat. Dari 227 penumpang dan 12 awak pesawat tersebut, 152
daripadanya adalah dari Tiongkok, 62 dari Malaysia, 7 dari Indonesia, 6
dari Australi, 5 dari India, 4 dari Perancis, 3 dari Amerika Serikat,
masing-masing 2 dari Kanada, Iran, Selandia Baru dan Ukrain, dan
70 Sidang Media khas di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 24 Maret
2014. Lihat juga Kenyataan Akhbar Rasmi (Konferensi Pers)  mengenai MH 370 yang dikeluarkan
oleh Pejabat Perdana Menteri Malaysia di situs resmi kantor Perdana Menteri, https:/www.pmo.
gov.my.




masing-masing 1 dari Hong Kong, Belanda, Rusia dan Taiwan73.
Rincian mengenai penumpang pesawat penerbangan MH 370 adalah
seperti dalam tabel yang berikut:
Daftar Nama Penumpang Pesawat Penerbangan MH 370
NO NAMA KEBANGSAAN USIA
1 AN/WENLAN Tiongkok 65
2 BAO/YUANHUA Tiongkok 63
3 BAI/XIAOMO Kanada 37
4 BIAN/MAOQIN Tiongkok 67
5 BIAN/LIANGJING Tiongkok 27
6 BIBYNAZLI/MOHDHASSIM Malaysia 62
7 BRODSKII/NIKOLAI Rusia 43
8 BURROWS/RODNEY Australi 59
9 BURROWS/MARY Australi 54
10 CAO/RUI Tiongkok 32
11 CHAN/HUANPEEN Malaysia 46
12 CHE/JUNZHANG Tiongkok 68
13 CHEN/JIANSHE Tiongkok 58
14 CHEN/CHANGJUN Tiongkok 35
15 CHEN/WEIHOING Malaysia 43
16 CHEN/YUN Tiongkok 57
17 CHEW/KARMOOI Malaysia 31
18 CHUANG/HSIULING Tiongkok Taipei 45
19 CHNG/MEILING Malaysia 33
20 CHUSTRAK/OLEG Ukraina 45
21 DAI/SHULING Tiongkok 58
22 DAISY/ANNECATHERINE Malaysia 56
23 DEINEKA/SERGII Ukraina 45
24 DI/JIABIN Tiongkok 36
25 DINA/MOHAMEDYUNUSRAMLI Malaysia 30
26 DING/YING Tiongkok 28
27 DING/LIJUN Tiongkok 43
28 DING/YING Tiongkok 62
73 Malaysia Airlines, “ MH 370 Passenger Manifest”.  Diakses dari situs resmi Malaysia
Airlines (MAS), http://www.malaysia airlines.com/my/en/site/mh370.html.
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29 DONG/GUOWEI Tiongkok 48
30 DOU/YUNSHAN Tiongkok 61
31 DU/WENZHONG Tiongkok 50
32 FENG/DONG Tiongkok 21
33 FENG/JIXIN Tiongkok 70
34 FU/BAOFENG Tiongkok 28
35 GAN/TAO Tiongkok 44
36 GAN/FUXIANG Tiongkok 49
37 GAO/GE Tiongkok 27
38 GU/NAIJUN Australi 31
39 GUAN/HUAJIN Malaysia 34
40 GUAN/WENJIE Tiongkok 35
41 HAN/JING Tiongkok 53
42 HASHIM/NOORIDA Malaysia 57
43 HOU/AIQIN Tiongkok 45
44 HOU/BO Tiongkok 35
45 HU/SIWAN Tiongkok 3
46 HU/XIAONING Tiongkok 34
47 HUANG/YI Tiongkok 30
48 HUANG/TIANHUI Tiongkok 43
49 HUE/PUIHENG Malaysia 66
50 JIA/PING Tiongkok 32
51 JIANG/CUIYUN Tiongkok 62
52 JIANG/XUEREN Tiongkok 62
53 JIANG/YING Tiongkok 27
54 JIAO/WEIWEI Tiongkok 32
55 JIAO/WENXUE Tiongkok 58
56 JINGHANG/JEE Malaysia 41
57 JU/KUN Tiongkok 32
58 KANG/XU Tiongkok 34
59 KOH/TIONGMENG Malaysia 40
60 KOLEKAR/CHETANA India 55
61 KOLEKAR/SWANAND India 23
62 KOLEKAR/VINOD India 59
63 KOZEL/CHRISTIAN Austria 30
64 LAWTON/CATHERINE Australi 54
65 LAWTON/ROBERT Australi 58
66 LEE/KAHKIN Malaysia 32
67 LEE/SEWCHU Malaysia 55
68 LI/YANLIN Tiongkok 29
69 LI/ZHI Tiongkok 41
50
70 LI/GUOHUI Tiongkok 56
71 LI/HONGJING Tiongkok 50
72 LI/JIE Tiongkok 27
73 LI/MINGZHONG Tiongkok 69
74 LI/WENBO Tiongkok 29
75 LI/YAN Tiongkok 31
76 LI/YUAN Australi 33
77 LI/YUCHEN Tiongkok 27
78 LI/ZHIJIN Tiongkok 30
79 LI/ZHIXIN Tiongkok 35
80 LI/LE Tiongkok 36
81 LIANG/LUYANG Tiongkok 60
82 LIANG/XUYANG Tiongkok 30
83 LIM/POWCHUA Malaysia 43
84 LIN/ANNAN Tiongkok 27
85 LIN/MINGFENG Tiongkok 34
86 LIU/FENGYING Tiongkok 65
87 LIU/JINPENG Tiongkok 33
88 LIU/QIANG Tiongkok 40
89 LIU/RUSHENG Tiongkok 76
90 LIU/SHUNCHAO Tiongkok 46
91 LIU/ZHONGFU Tiongkok 72
92 LOU/BAOTANG Tiongkok 79
93 LU/JIANHUA Tiongkok 57
94 LU/XIANCHU Tiongkok 33
95 LUI/CHING Tiongkok 45
96 LUO/WEI Tiongkok 29
97 MA/WENZHI Tiongkok 57
98 MA/JUN Tiongkok 33
99 MAIMAITIJIANG/A Tiongkok 35
100 MAO/TUGUI Tiongkok 72
101 MARALDI/LUIGI Italia 37
102 MARIA/MOHAMEDYUNUSRAMLI Malaysia 52
103 MATRAHIM/NORFADZILLAH Malaysia 39
104 MENG/LEO Amerika 2
105 MENG/NICOLE Amerika 4
106 MENG/BING Tiongkok 40
107 MENG/FANQUAN Tiongkok 70
108 MENG/GAOSHENG Tiongkok 64
109 MOHDKHAIRULAMRI/SELAMAT Malaysia 29
110 MOHAMADSOFUAN/IBRAHIM Malaysia 33
51
111 MUHAMMADRAZAHAN/ZAMANI Malaysia 24
112 MUSTAFA/SUHAILI Malaysia 31
113 MUKHERJEE/MUKTESH Kanada 42
114 NG/MAYLI Malaysia 37
115 NORLIAKMAR/HAMID Malaysia 33
116 OUYANG/XIN Tiongkok 38
117 PUSPANATHAN/SUBRAMANIAN Malaysia 34
118 RAMLAN/SAFUAN Malaysia 32
119 SHARMA/CHANDRIKA India 51
120 SHI/XIANWEN Tiongkok 26
121 SHIRSATH/KRANTI India 44
122 SIM/KENGWEI Malaysia 53
123 SIREGAR/FIRMANCHANDRA Indonesia 25
124 SONG/FEIFEI Tiongkok 32
125 SONG/CHUNLING Tiongkok 60
126 SONG/KUN Tiongkok 25
127 SU/QIANGGUO Tiongkok 71
128 SUADAYA/FERRYINDRA Indonesia 42
129 SUADAYA/HERRYINDRA Indonesia 35
130 SUGIANTO/LO Indonesia 47
131 SURTI/DAHLIA Belanda 50
132 TAN/TEIKHIN Malaysia 32
133 TAN/AHMENG Malaysia 46
134 TAN/WEICHEW Malaysia 19
135 TAN/CHONGLING Malaysia 48
136 TAN/SIOHPENG Malaysia 42
137 TANG/XUDONG Tiongkok 31
138 TANG/XUEZHU Tiongkok 57
139 TANURISAM/INDRASURIA Indonesia 57
140 TEE/LINKEONG Malaysia 50
141 TEOH/KIMLUN Malaysia 36
142 TIAN/JUNWEI Tiongkok 29
143 TIAN/QINGJUN Tiongkok 51
144 TONG/SOONLEE Malaysia 31
145 VINNY/CHYNTHYATIO Indonesia 47
146 WAN/HOCKKHOON Malaysia 42
147 WANG/SHOUXIAN Tiongkok 69
148 WANG/SHUMIN Tiongkok 61
149 WANG/XIANJUN Tiongkok 61
150 WANG/CHUNHUA Tiongkok 34
151 WANG/CHUNYONG Tiongkok 43
52
152 WANG/DAN Tiongkok 54
153 WANG/HAITAO Tiongkok 26
154 WANG/HOUBIN Tiongkok 28
155 WANG/LINSHI Tiongkok 59
156 WANG/WILLYSURIJANTO Indonesia 53
157 WANG/YONGGANG Tiongkok 27
158 WANG/YONGHUI Tiongkok 33
159 WANG/YONGQIANG Tiongkok 30
160 WANG/LIJUN Tiongkok 58
161 WANG/XIMIN Selandia Baru 50
162 WANG/RUI Tiongkok 35
163 WANG/MOHENG Tiongkok 2
164 WATTRELOS/AMBRE Perancis 14
165 WATTRELOS/HADRIEN Perancis 17
166 WATTRELOS/LAURENCE Perancis 52
167 WEEKS/PAUL Selandia Baru 39
168 WEN/YONGSHENG Tiongkok 34
169 WEN/HAODONG Tiongkok 32
170 WENG/MEILING Tiongkok 39
171 WONG/SAISANG Malaysia 53
172 WOOD/PHILIP Amerika 51
173 XIE/LIPING Tiongkok 51
174 XIN/XIXIMS Tiongkok 32
175 XING/FENGTAO Tiongkok 36
176 XING/QIAO Tiongkok 27
177 XIONG/DEMING Tiongkok 63
178 XU/CHUANE Tiongkok 57
179 YA/NA Tiongkok 26
180 YAN/LING Tiongkok 29
181 YAN/PENG Tiongkok 29
182 YAN/XIAODAN Tiongkok 27
183 YANG/LI Tiongkok 35
184 YANG/AILING Tiongkok 60
185 YANG/JIABAO Tiongkok 26
186 YANG/MEIHUA Tiongkok 65
187 YANG/QINGYUAN Tiongkok 57
188 YANG/XIAOMING Tiongkok 59
189 YAO/JIANFENG Tiongkok 70
190 YAO/LIFEI Tiongkok 31
191 YAP/CHEEMENG Malaysia 39
192 YIN/BOYAN Tiongkok 33
53
193 YIN/YUEWANG Tiongkok 21
194 YUAN/JIN Tiongkok 63
195 YUE/GUIJU Tiongkok 51
196 YUE/WENCHAO Tiongkok 26
197 YUSOP/MUZI Malaysia 50
198 ZANG/LINGDI Tiongkok 58
199 ZHANG/CHI Tiongkok 58
200 ZHANG/LIQIN Tiongkok 43
201 ZHANG/QI Tiongkok 31
202 ZHANG/YAN Tiongkok 45
203 ZHANG/HUA Tiongkok 43
204 ZHANG/LIJUAN Tiongkok 61
205 ZHANG/NA Tiongkok 34
206 ZHANG/SIMING Tiongkok 71
207 ZHANG/XIAOLEI Tiongkok 32
208 ZHANG/HUALIAN Tiongkok 42
209 ZHANG/JIANWU Tiongkok 31
210 ZHANG/JINQUAN Tiongkok 72
211 ZHANG/MENG Tiongkok 29
212 ZHANG/XUEWEN Tiongkok 61
213 ZHANG/YAN Tiongkok 36
214 ZHANG/YANHUI Tiongkok 44
215 ZHANG/ZHONGHAI Tiongkok 43
216 ZHANG/SHAOHUA Tiongkok 32
217 ZHAO/GANG Tiongkok 46
218 ZHAO/QIWEI Tiongkok 37
219 ZHAO/YINGXI Tiongkok 3
220 ZHAO/PENG Tiongkok 25
221 ZHAO/YAN Perancis 18
222 ZHAO/ZHAOFANG Tiongkok 73
223 ZHENG/RUIXIAN Tiongkok 42
224 ZHOU/FENG Tiongkok 56
225 ZHOU/JINLING Tiongkok 61
226 ZHOU/SHIJIE Tiongkok 64
227 ZHU/JUNYAN Tiongkok 41
54
Daftar Awak Kapal Pesawat Penerbangan MH 370
NO NAMA KEBANGSAAN
1 ZAHARIE BIN AHMAD SHAH (TECH CREW) Malaysia
2 FARIQ BIN AB HAMID (TECH CREW) Malaysia
3 PATRICK FRANCIS GOMES Malaysia
4 ANDREW NARI Malaysia
5 GOH SOCK LAY Malaysia
6 TAN SER KUIN Malaysia
7 WAN SWAID BIN WAN ISMAIL Malaysia
8 JUNAIDI BIN MOHD KASSIM Malaysia
9 MOHD HAZRIN BINMOHAMED HASNAN Malaysia
10 NG YAR CHIEN Malaysia
11 FOONG WAI YUENG Malaysia
12 TAN SIZE HIANG Malaysia
